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YILDIZ ALPAR’IN EVİMDE —  Türkiye’de uzun yıllar bale öğretmenliği ve koregraflık 
yapan Arzumanova (solda), son olarak eski öğrencilerinden bale eğitmeni Yıldız AlparTn 
(sağda) Kadıköy’deki evinde yaşıyordu. (Fotoğraf: Uygar Gürkan) * r •
Arzumanova, Türkiye'de klasik balenin ilk 
adımlarını atmıştı
‘Balemizin canlı 
tarihi’ noktalandı
Sonradan İslam dinini yeğleyerek Leyla 
Arzuman adını alan Lydia Krassa Arzumanova, 
Türkiye’de ilk özel bale okulunu kurmuş,
Atatürk ve İnönü zamanında klasik bale 
gösterileri düzenlemişti. St. Petersburg Bale 
Okulu’nda öğrenim gören Arzumanova, 
ülkemizde balenin gelişmesine önemli katkılarda 
bulunmuştu.
JAK DELEON___________
Türkiye’de klasik balenin ilk adım­
larını atan ve ilk özel bale okulunu 
kuran Rus göçmeni Lydia Krassa Ar­
zumanova İstanbul’da öldü. Atatürk 
ve İnönü zamanında klasik bale gös­
terileri düzenleyen, halkevlerinde yıl­
larca bale öğretmenliği ve koregraf- 
lık yapan Arzumanova, eski öğren­
cilerinden bale eğitmeni Yıldız 
Alpar’ın Kadıköy’deki evinde yaşı­
yordu...
1897 doğumlu Krassa Arzumano­
va, St. Petersburg Bale Okulu’nda 
eğitim görüp, 1912-1919 yılları arasın­
da değişik yapımlarda dans etti. 1921 
yılında Türkiye’ye geldi ve klasik bale 
eğitiminin tohumlarının atılması için 
girişimlerde bulundu. Arzumanova 
ve öğrencilerinin Türkiye’deki ilk gös­
terileri Casa d’ltalia salonunda 8 Ka­
sım 1931’de gerçekleşti. 1 Nisan 
1933’te L’Union Française’de gerçek­
leştirilen “Temsilli ve Musiklli Mü- 
samere”nin ardından Yardımsever 
Derneği, Kızılay ve Fukaraperver Ce­
miyeti yararına yapılan çalışmalar 
geldi. Türkiye Kızday Cemiyeti, Emi­
nönü: İstanbul Kermesi. Taksim 
Bahçesi, 8-9 Ağustos, 1936 başlık 
sayfasını taşıyan tanıtım kitapçığın­
da şu sözlere rastlamr:
Rus Devlet Tiyatrosu sabık değerli 
sanatkârlarından Krassa Arzumano­
va ve yetiştirmiş olduğu küçük bale­
rinleri görüp takdir etmek imkânını 
bulacaksınız. Memleketimizde bu­
lunduğu müddetçe her taraftan tak­
dirler toplamış olup kendisi hoca de­
ğil, dans şairidir. Sanatının vücut için 
elzem olduğunu fiilen ispat etmiştir. 
Klasik dans bütün vücut hareketle­
rine ahenk verir...” gösterinin ardın­
dan Akşam, Ulus, Tasvir-i Efkâr, Va­
tan gazetelerinde olumlu eleştiriler
yayımlanır. 1941’de Tepebaşı Beledi­
ye Konservatuvarı’nda klasik bale 
dersleri vermeye başlayan Arzuma­
nova, aym yıhn sonunda (Nedim Ak- 
çer’in desteğiyle) Eminönü 
Halkevi’nde ilk “Bediî Raks” oku­
lunu kurar. 7 Ocak 1942 tarihli 
Tasvir-i Efkâr gazetesi olaya şöyle de­
ğinir: “Bütün Avrupa’da olduğu ka­
dar şehrimizde de birçok güzide un­
surlar yetiştiren ve hemen hepimizin 
pek iyi tanıdığı klasik ritmik dans­
lar öğretmeni ve bu işte tam ihtisas 
sahibi olan Bayan Arzumanova’nın 
Eminönü Halkevi’nde bediî danslar 
kursu öğretmenliğini kabul ederek 
derslere başlamış olduğunu memnu­
niyetle haber aldık.”
Eminönü Halkevi’nin ilk “Bediî 
Raks” gösterisi elli dokuz kız ve er­
kek öğrenciyle ramp ışıklarına çıkar 
(1942). Aynı yılın 5 nisan tarihli Va­
tan gazetesinde övgü yağmuruna tu­
tulur. 6-7 Mayıs 1944 tarihlerinde dü­
zenlenen Eminönü Halkevi Büyük 
Bediî Raks Müsameresi’nin ardından 
Beyoğlu ve Şişli halkevlerinde etkin­
lik gösteren, Bir Orman Masalı, An­
tikacı Dükkânı, Çiçek Bahçesi, Köy 
Düğünü, İnci’nin Rüyası, Bora gibi 
klasik-folklorik bale yapımlarına ko- 
regrafik imza atan, Ankara Devlet 
Operası’yia İstanbul Belediye Kon- 
servatuvarı’nda eğitmenlik görevin­
de bulunan (ve sonraları İslam dini­
ni yeğleyerek Leyla Arzuman adını 
alan) Lydia Krassa Arzumanova’yla 
Ninette de Valois’nm İstanbul’daki 
Park Otel’in çay salonunda Türkiye^ 
de balenin gelişmesine ilişkin görüş 
alışverişinde bulundukları söylenir. 
Kesin olan, Arzumanova’mn Tenasüp 
Onat, Hüsnü Şimal, Kaya İlhan, En­
gin Akaoğlu, Güzide Noyan gibi 
“star” öğrencilerini De Valois’ya dev­
rederek “resmi” Türk balesine önem­
li katkıda bulunduğudur...
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